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示した.Harrington rod による後方固定後， Thll,12 
前方除圧，固定術を施行した．
15）頚椎化膿性脊椎炎の治療経験
三豊総合病院整形外科
0橘 敬三，遠藤哲
h司敏晴，高橋昌美
西山盤J[；外科
西山敬兼
従来化！腿性脊椎炎は，比較的まれな疾患と考えられ
ている．カ リエスの減少にともない脊椎の炎症疾患と
して重要な位債を占めるようになってきた．今回我キ
は化膿性脊推炎のなかでも比較的まれとされている頚
椎化膿性脊推炎2例を経験したので文献的考察を加え
報告する．
